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Articulo Tipo 1
El propósito de éste artículo es mostrar una revisión general de los Juegos Gerenciales, partiendo de sus 
orígenes, dentro de los que se destacan Juegos clásicos como el Go1  y el Monopolio que definitivamente 
marcaron un hito en éste proceso, así como Simuladores tan sofisticados como los usados en las Guerras 
Mundiales, y obviamente llegando hasta lo que hoy se conoce como Juegos Gerenciales o de Negocios, que 
sin duda alguna han sido ejes fundamentales, para el cambio total de la tradicional forma de ver y aprender ha 
hacer negocios en el mundo empresarial. En segunda medida se muestran algunas interesantes experiencias 
y casos que se han venido desarrollando en el mundo, como los de la Universidad de Wharton en Estados 
Unidos; en una siguiente etapa, al artículo evidencia situaciones destacables que se están llevando a cabo 
dentro del marco del contexto Colombiano, tal como el de algunas Universidades que efectivamente están 
usando este tipo de herramientas, siendo un caso de estos el de la Universidad Nacional, del mismo modo, 
se exponen casos bastante elaborados como lo es, el Desafío SEBRAE, que empezó como una propuesta 
netamente local en el Brasil y actualmente se ha extendido y fortalecido en muchos países de Latinoamérica; 
en la última parte de éste escrito se realiza una conceptualización específica, muy necesaria para entender el 
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 1. El Go es el juego más antiguo del mundo que actualmente se practica.
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ABSTRACT
The main goal in this paper is to show a general 
point of view about Management Games, at the be-
ginning it shows the first origins of them, it explains 
how different classics games like Go and Monopo-
ly were a icon of this process, besides, simulators 
used by two World War and until current games 
that have been very important for the complete 
changing of the traditional way to see and learn to 
make business in the companies world. After, the 
article explains some interesting experiences and 
cases that have been developed in around of the 
world, like the Wharton University in United Estates 
of America; On the other hand, the paper illustrates 
something in Colombian’s  context, like some Uni-
versities that have used those tools, for example 
the National University. In addition to that, there is 
other special case like Desafío SEBRAE, it began as 
a option in Brasil but currently, it has extended in 
many Latin-American Countries. Furthermore, the 
paper to make a specific conceptualization, that is 
very necessary for understanding how these Ga-








“Hacer negocios es un juego, 
el mejor juego del mundo si 
sabes cómo jugarlo”
Thomas J. Watson, fundador de IBM.
“Todo el mundo quiere ganar, 
pero sólo ganan aquellos que 
se preparan para ganar”
Mark Cuban, Propietario del equipo Dallas Mave-
ricks. 
INTRODUCCIÓN
Los Juegos Gerenciales son una propuesta pedagó-
gico – lúdica muy interesante, que en la actualidad, 
sin duda alguna representan el más acertado mé-
todo de enseñanza y entrenamiento a estudiantes 
y profesionales de la gerencia. Tal afirmación se 
extiende no solo a ésta área del conocimiento, ya 
que las simulaciones han logrado adentrarse en los 
intrincados mundos de todas las áreas del saber.
En el texto que se presenta a continuación, se hace 
un recorrido casuístico apoyado con experiencias 
exitosas tanto a nivel internacional como nacional 
acerca del tema tratado, para finalmente presen-
tar una conceptualización y unas conclusiones que 
buscan llevar al lector a corroborar o discrepar sus 
propias deducciones e inferencias que ha hecho a 
lo largo de la lectura.
1. HISTORIA DE LOS JUEGOS GERENCIALES
Indudablemente no se puede hablar de Juegos 
sin mencionar al Go2 con más de 4.000 años de 
existencia, hace parte de la milenaria y enigmática 
cultura asiática, en especial en China donde se de-
nomina Weiqi y en Japón en donde se le llama Igo, 
es tal la importancia del juego que hace parte de 
las 4 artes clásicas junto con la pintura, la música 
y la caligrafía; éste es más que un juego, es una 
filosofía de estas culturas, la cual se puede dilucidar 
en el libro El Maestro del Go del Nóbel de literatura 
Yasunari Kawabata en 1968.
Este es un juego con reglas muy sencillas, pero 
que desprende una complejidad inusitada, a tal 
punto que permite que un jugador tome ventaja 
y al momento el contrincante así no tenga mucha 
experiencia, pueda poner las cosas a su favor; éste 
juego es una evidencia clara de la importancia de 
la adaptabilidad constante a un ambiente dinámico, 
así mismo sienta sus estrategias en la búsqueda 
de la adecuada posición territorial para la defensa 
y captura de piedras, que le permitirán en un me-
diano y largo plazo adueñarse de la mayoría de los 
espacios vacíos del tablero. Sin duda alguna una 
fuente infinita de estrategia militar, equiparable in-
cluso con el famoso libro “El Arte de la Guerra” de 
uno o muchos estrategas militares3 , pero que se le 
atañe a Sun Tzu entre los años 400 y 320 a.C.
Siguiendo éste proceso de búsqueda de una eti-
mología conceptual, en el siglo XIX los juegos de 
guerra toman un carácter sin precedentes, llegan-
do incluso a aplicarse en la preparación para la 
guerra mundial por parte de los japoneses, con la 
ayuda del Total War Research Institute y el Naval 
War Collage; igualmente estas herramientas fueron 
usadas por los británicos y americanos como simu-
ladores para probar estrategias de guerra (Mesa, 
1995). Todo esto se logró en gran parte al desarro-
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 2. El Go es el juego más antiguo del mundo que actualmente se practica.
3. Ya  que a la fecha los historiadores no han podido precisar su origen.
